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Molt ha canviat la vida dels nostres barris i carrers en els 
darrers cinquanta anys, i en especial pel què fa referència 
a les relacions personals del veïnatge. Hem abandonat el 
carrer com un espai de lleure i relació per convertir-lo en 
un simple espai de trànsit. Aquestes fotografies pertanyen 
al carrer dels Ametllers de Manresa, actualment carrer de 
Santiago Rusiñol, just on hi ha el col·legi Sant Ignasi.
Dins dels diversos referents de l’any, les revetlles eren el 
punt àlgid del calendari festiu arreu. Esperonats pel bon 
temps i les ganes de gresca els veïns s’abocaven al carrer 
per celebrar les revetlles de Sant Joan, Sant Pere i Sant 
Jaume. Cada barri i carrer competia des de Sant Joan a 
Sant Jaume, i competint amb una lluita aferrissada, i a ve-
gades amb alguna mala art, per presentar la millor foguera.
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I m a t g e s
Revetlla de Sant Pere del carrer dels Ametllers 
l’any 1956
Components de la comissió de la Festa de Sant Pere. Drets, 
d’esquerra a dreta: Francisco Pladevila, ?, Bartomeu Llopart 
i Bartomeu Bataller; asseguts: a l’esquerra Isidre Juanola i al 
costat Josep Carbonell.
En aquestes imatges podem veure diversos moments de la revetlla de Sant Pere 
de l’any 1956.
